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1. Introduzione
Il  Portale  PAeSI  (Pubblica  Amministrazione  e  Stranieri  Immigrati  -
www.immigrazione.regione.toscana.it)  di  Regione  Toscana,  realizzato  dall'Istituto  di  Teoria  e
Tecniche  dell'Informazione  Giuridica  (ITTIG)  del  CNR  in  collaborazione  con  la  Prefettura  di
Firenze, è un punto di accesso telematico unico per procedimenti amministrativi e norme in materia
di immigrazione.
Il Portale si rivolge agli operatori dei servizi immigrazione di Enti o Associazioni e degli Uffici
Relazioni  con il  Pubblico  (URP),  impegnati  nell’ attività  di  informazione  e  orientamento  sulla
normativa e sulle procedure verso i cittadini stranieri e i datori di lavoro italiani e stranieri.
Il servizio mette a disposizione schede informative che descrivono in dettaglio i procedimenti in
materia  di  immigrazione,  validate  dagli  stessi  responsabili  del  procedimenti,  una  banca  dati
normativa  contente  la  normativa  italiana  sul' immigrazione  consultabile  nel  testo  vigente,  alle
diverse date di modifica o nel testo multivigente oltre a notizie ed approfondimenti tematici.
Le  informazioni  relative  alle  procedure  amministrative  rappresentano,  insieme  alla  banca  dati
normativa, il contenuto più rilevante all'interno del Portale.
Tali  informazioni  sono  presentate  attraverso  schede  dalla  struttura  standard  che  descrivono  in
dettaglio  le  numerose  procedure  necessarie  per  l'ottenimento  dei  diversi  provvedimenti.  Esse
contengono  tutte  le  informazioni  essenziali  relative  ai  singoli  procedimenti:  titolo,  descrizione,
tempi del procedimento, dati del responsabile e dell'ufficio, requisiti necessari per l’attivazione, alla
documentazione  richiesta,  moduli  occorrenti,  modalità  di  presentazione  e  ricezione  del
provvedimento, riferimenti normativi, approfondimenti.
2. Dalla ricerca per “eventi della vita” all'accesso per “percorsi di ingresso e 
soggiorno”
Come indicato da numerose Direttive ministeriali in materia1 è necessario che i contenuti dei siti
pubblici siano facilmente fruibili e rispondenti alle esigenze degli utenti a cui sono indirizzati.
Tali  esigenze,  tuttavia,  mutano  nel  tempo  ed  è  importante  perciò  riprogettare  e  implementare
l'architettura dell'informazione di un portale quando ciò si renda necessario. Questo è coerente con
1Si vedano ad esempio la Direttiva congiunta Ministero per l’Innovazione e le tecnologie e Ministero per la Funzione 
pubblica del 27 luglio 2005 e la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio 
delle pubbliche amministrazioni del 24 ottobre 2005.
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l'approccio di progettazione definito “user centered”, caratterizzato da “iteratività del processo”, in
cui si attua un processo ripetitivo di “valutazione-modifica-riprogettazione”, allo scopo di  rendere
lo strumento sempre più rispondente ai bisogni e alle caratteristiche degli utenti.
La necessità di una riprogettazione dell'architettura dell'informazione si è verificata per la sezione
del  portale  PAeSI  sui  procedimenti  amministrativi,  in  particolare  per  l'accesso  alle  schede
informative che li descrivono.
In fase di progettazione iniziale le schede informative sui procedimenti erano state categorizzate
con  la  metodologia  degli  “eventi  della  vita”.  Questa  modalità  di  classificazione  permette  di
organizzare le schede sulla base degli eventi che intercorrono nell’arco della vita di una persona,
senza dover ricorrere a classificazioni più rispettose dell’organizzazione delle funzioni della
Pubblica Amministrazione. L’elenco degli eventi della vita presente nel portale PAeSI deriva dallo
schema  elaborato  dal  Dipartimento  per  l’Innovazione  e  le  Tecnologie  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  per  il  portale  Italia.gov.it.  Tale  elenco  è  stato  integrato  e  adattato
all’organizzazione dei procedimenti in materia di immigrazione2.
I  periodici incontri  previsti  nell'ambito  del  Progetto  PAeSI  con  gli  operatori  degli  Uffici
immigrazione  e degli URP di  Enti e  Associazioni  della Toscana, utenza destinataria dei contenuti
del Portale, ha fatto emergere alcune criticità relative all'organizzazione delle schede informative sui
procedimenti attraverso gli “eventi della vita”. Si è rilevata, infatti, una difficoltà di reperimento del
procedimento d'interesse soprattutto nel caso di operatori meno esperti, in quanto con il sistema
degli “eventi della vita” la ricerca della procedura di interesse necessita di una conoscenza avanzata
della materia immigrazione,  soprattutto per quanto concerne le diverse possibilità previste dalla
norma per l'ingresso e il soggiorno del cittadino straniero.
E' stata, perciò, progettata una nuova modalità di accesso ai contenuti relativi ai procedimenti basata
sui possibili percorsi di ingresso e soggiorno dei cittadini non comunitari in Italia che permette di
presentare  la  totalità  delle possibilità  che  la  normativa  in  materia  di  immigrazione  mette  a
disposizione in base alla diversa situazione del migrante e facilita quindi la ricerca dell'operatore,
permettendogli di profilarla in base al caso d'interesse.
La complessa  struttura  che  presenta  e  collega  tutti  i  procedimenti  amministrativi  in  materia  di
immigrazione è stata da me progettata grazie alla collaborazione della Prefettura e della Questura di
Firenze, attraverso numerosi incontri di studio e analisi con funzionari e dirigenti dei due enti.
2 L'elenco integrale degli “eventi della vita” del Portale PAeSI è riportato in C. Fioravanti, M. Rinaldi, Il sistema 
informativo PAeSI: un accesso telematico unico a informazioni, norme e procedimenti in materia di immigrazione 
in: “Informatica e diritto”, 2010, vol XIX n.1-2, pp. 118-119.
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3. Il nuovo accesso per “percorsi di ingresso e soggiorno”
3.1 Struttura generale
Il percorso si basa sull'iter procedurale che coinvolge il cittadino non comunitario, dall'ingresso in
Italia fino all'ottenimento della cittadinanza e all'eventuale rientro nel proprio Paese. L'accesso alle
informazioni è “multipercorso”, relativamente ai diversi “motivi di ingresso”, così come indicati
dal “Decreto Visti” (Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione
delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento"). Ad ogni livello, fornisce
le indicazioni sulle possibili procedure da attivare successivamente ad un determinato “stato” del
cittadino straniero.
Il  primo  accesso  è  suddiviso  in  9  categorie:  "Ingresso",  "Primo  soggiorno",  "Rinnovo  del
permesso", "Conversione del permesso", "Lungo soggiorno", "Cittadinanza", "Protezione sociale,
tutela della persona e del minore", "Protezione internazionale e apolidia", "Rimpatrio volontario e
rimpatrio volontario assistito".
Le  prime  6  categorie,  da  “ingresso”  a  “cittadinanza”,  rappresentano  un  vero  e  proprio  iter.
Cliccando su una delle voci si accede alla scelta del diversi “percorsi di ingresso e soggiorno”,
mostrati in ordine alfabetico: percorso “adozione”, “affari”, “cure mediche”, “diplomatico”, “gara
sportiva”,  “invito”,  “lavoro  autonomo”,  “lavoro  domestico”,  “lavoro  stagionale”,  “lavoro
subordinato  (decreto  flussi)”,  “lavoro  subordinato  (lavori  altamente  qualificati)”,  “lavoro
subordinato  (particolari  categorie  di  lavoro)”,  “lavoro  subordinato  (Spettacolo)”,  “lavoro
subordinato  (sport)”,  “missione”,  “motivi  familiari”,  “motivi  religiosi”,  “reigresso”,  “residenza
elettiva”,  “ricerca”,  “studio”,  “studio-tirocinio  formativo”,  “transito”,  “transito  aeroportuale”,
“trasporto”, “turismo”, “vacanze-lavoro”, “volontariato”, ognuno dei quali è brevemente descritto.
All'interno  di  ogni  percorso  sono  consultabili  le  schede  informative  sui  procedimenti  relative
all'ingresso, il primo soggiorno, il rinnovo, le conversioni, il lungo soggiorno e la cittadinanza.
Le ultime 3 categorie, invece, sono categorie “eventuali”, ovvero relative a  procedimenti che non
seguono un normale iter di ingresso ma vengono attivati in relazione a situazioni particolari. Si
tratta  di  "Protezione  sociale,  tutela  della  persona  e  del  minore",  "Protezione  internazionale  e
apolidia" e "Rimpatrio volontario assistito".
Alcune categorie  (come ad  esempio  "lungo soggiorno" e  "cittadinanza")  sono visibili  solo  dai
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percorsi attraverso i quali è possibile attivarne i procedimenti, in relazione al motivo di ingresso
selezionato.  Tali  categorie,  però,  sono sempre  consultabili  direttamente accedendo  dalla  prima
schermata della sezione “Schede informative sui procedimenti”.
La strutturazione della nuova architettura dell'informazione è qui di seguito elencata.
3. 2 I percorsi di ingresso e soggiorno
3.2.1 Percorso Adozione
Descrizione
Ingresso in Italia per soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli
adottanti o gli affidatari, del minore non comunitario destinatario del provvedimento di adozione o
di affidamento a scopo di adozione.
 >> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Affari
Ingresso 
➢ Visto per adozione - (link ad informazione Ministero degli Esteri sull'ottenimento del visto)




➢ Permesso di soggiorno per adozione 
(i) Questo permesso è richiesto solo se l'adottato è maggiorenne.
3.2.2 Percorso Affari
Descrizione
Ingresso in Italia per soggiorno di breve durata di cittadino non comunitario che intende viaggiare
per  finalità  economico-commerciali,  per  contatti  o  trattative,  per  l'apprendimento  o  la  verifica
dell'uso  e  del  funzionamento  di  beni  strumentali  acquistati  o  venduti  nell'ambito  di  contratti
commerciali e di cooperazione industriale.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Affari
Ingresso
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➢ Visto per affari - (link ad informazione Ministero degli Esteri sull'ottenimento del visto)




➢ Timbro uniforme Schengen all'Autorità di frontiera
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi per lo straniero
che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen.
➢ Dichiarazione di presenza in Questura
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi allo straniero che
proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen. La dichiarazione di presenza deve
essere presentata dallo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si
trova.
➢ Permesso di soggiorno per affari
(i) E' necessario per soggiorni superiori a 3 mesi
Rinnovo del permesso
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per affari
Conversione del permesso
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Altro
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per dirigenti o personale altamente specializzato
➢ Nullaosta  provvisorio al  lavoro autonomo per lettori  universitari  di  scambio o di  madre
lingua
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico
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➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per traduttori e interpreti a tempo determinato
3.2.3 Percorso Cure mediche
Descrizione
Ingresso per soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, del cittadino non
comunitario  che  abbia  necessità  di  sottoporsi  a  trattamenti  medici  presso  istituzioni  sanitarie
italiane, pubbliche o private accreditate.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Cure mediche
Ingresso
➢ Visto per  cure mediche - (link ad informazione Ministero degli Esteri sull'ottenimento del
visto)
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate  - (link al sito del Ministero degli
Esteri)
Primo soggiorno
➢ Permesso di soggiorno per cure mediche o salute
Rinnovo del permesso
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche o salute
3.2.4 Percorso Diplomatico
Descrizione
Ingresso  in  Italia  per  un  soggiorno  di  lunga  durata  a  tempo  indeterminato  del  cittadino  non
comunitario titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le
rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Diplomatico
Ingresso
➢ Visto per  diplomatico - (link ad informazione Ministero degli Esteri sull'ottenimento del
visto)




➢ Carta d'identità diplomatica
(i) Viene rilasciata dal Servizio del Cerimoniale al cittadino non comunitario che sia entrato in
Italia  con un visto diplomatico e  la  cui  presenza sia stata formalmente comunicata dalla sua
Rappresentanza in Italia al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a fini di accreditamento o
di notifica.
3.2.5 Percorso Gara sportiva
Descrizione
Ingresso  per  soggiorno  di  breve  durata  dello  sportivo  non  comunitario,  di  allenatori,  direttori
tecnico-sportivi,  preparatori  atletici  che  intendono  partecipare  o  siano  invitati  a  partecipare,  a
carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni
sportive  organizzate  dalle  Federazioni  sportive  nazionali  o  dalle  Discipline  sportive  associate
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in territorio nazionale.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Gara sportiva
Ingresso
➢ Visto per gara sportiva - (link ad informazioni del Ministero degli Esteri sull'ottenimento del
visto)
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate  - (link al sito del Ministero degli
Esteri)
Primo soggiorno
➢ Timbro uniforme Schengen all'Autorità di frontiera
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi per lo straniero.
che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen
➢ Dichiarazione di presenza in Questura
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi allo straniero che
proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen. La dichiarazione di presenza deve





Ingresso per soggiorno di breve durata del cittadino non comunitario invitato da enti, istituzioni,
organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di
carattere politico, scientifico o culturale. Il visto per invito viene rilasciato anche per l'esercizio del
diritto di difesa al cittadino non comunitario destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Invito
Ingresso
➢ Visto per invito – (link ad informazioni del ministero degli Esteri sull'ottenimento del visto)
(i)  Consente l'ingresso,  al  fine di  un soggiorno di  breve  durata,  al  cittadino non comunitario
invitato  da  enti,  istituzioni,  organizzazioni  pubbliche  o  private  ma  notorie,  quale  ospite  di
particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale.
Il  visto viene anche rilasciato per l'esercizio del diritto di difesa allo straniero destinatario di
esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal Questore competente.
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri  -  (link al
sito del Ministero degli Esteri)
Primo soggiorno
➢ Timbro uniforme Schengen all'Autorità di frontiera
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi per lo straniero
che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen
➢ Dichiarazione di presenza in Questura
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi allo straniero che
proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen. La dichiarazione di presenza deve
essere presentata dallo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si
trova.
➢ Permesso di soggiorno per motivi di giustizia
(i) Nel caso di convocazione da parte dell'Autorità giudiziaria italiana
Conversione del permesso
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
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soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
3.2.7 Percorso Lavoro autonomo
Descrizione
Ingresso in Italia, per soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, del
cittadino non comunitario che intende esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere
non subordinato.
 >> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Lavoro autonomo
Ingresso
➢ Nullaosta  provvisorio  al  lavoro  autonomo  in  qualità  di  imprenditore,  commerciante,
artigiano
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per dirigenti o personale altamente specializzato
➢ Nullaosta  provvisorio al  lavoro autonomo per lettori  universitari  di  scambio o di  madre
lingua
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per traduttori e interpreti a tempo determinato
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per libero professionista
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per prestazione d' opera e consulenza
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per soci e amministratori di società
➢ Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per sportivi stranieri - dichiarazione di assenso
CONI
(i)  Deve essere richiesto alla  Questura per gli  sportivi  stranieri  che sono chiamati  a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico. E' necessaria
anche la dichiarazione nominativa di assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI)
➢ Nullaosta provvisorio per lavoro autonomo settore spettacolo
(i)  Deve  essere  richiesto  alla  Questura  da  artisti  stranieri  di  chiara  fama,  o  di  alta  e  nota
qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I.,
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da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza al fine di ottenere il
visto d’ingresso per lavoro autonomo di breve o lunga durata.
➢ Visto  per  lavoro  autonomo  – (link  ad  informazioni  del  Ministero  degli  Esteri
sull'ottenimento del visto)
(i) Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedure di richiesta di
"Nullaosta per familiare al seguito"
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - (link al sito del Ministero degli
Esteri)
Primo soggiorno
➢ Permesso  di  soggiorno  per  lavoro  autonomo  in  qualità  di  imprenditore,  commerciante,
artigiano
➢ Permesso  di  soggiorno  per  lavoro  autonomo  per  dirigenti  o  personale  altamente
specializzato
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo per lettori universitari di scambio o di madre
lingua
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo per professori universitari e ricercatori
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo per traduttori e interpreti
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di libero professionista
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di titolare di contratto per prestazione
d'opera, lavoro a progetto o consulenza
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di socio o amministratore di società
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di socio prestatore d'opera in società
o cooperative
➢ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di artisti
Rinnovo del permesso
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di libero professionista
Conversione del permesso
➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
(i) E' possibile se il richiedente è pensionato
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➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia puÃ² essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Lungo soggiorno → 
Cittadinanza → 
3.2.8 Percorso Lavoro domestico
Descrizione
Ingresso e soggiorno di cittadino non comunitario che presta un’attività lavorativa continuativa per
le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o
baby sitter, governanti, camerieri, cuochi.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Lavoro domestico
Ingresso
(i) Il datore di lavoro richiede il nullaosta al lavoro tramite il sistema di inoltro telematico delle
domande del Ministero dell'Interno
➢ Nullaosta al lavoro domestico
(i) Può essere richiesto solo dopo la pubblicazione del "decreto flussi" che stabilisce il numero di
cittadini stranieri ammessi a lavorare in Italia nell'anno in corso
➢ Nullaosta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (richiesta nominativa)
(i) Può essere richiesto solo dopo la pubblicazione del "decreto flussi" che stabilisce il numero di
cittadini ammessi a lavorare nell'anno in corso.
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per lavoratore domestico al seguito di cittadino italiano o
comunitario che si trasferisce in Italia (art. 27 lett. e) del T.U.)
(i) E' possibile richiederlo in qualunque momento
➢ Visto  per  lavoro  subordinato  -  descrizione  da  Decreto  visti  Ministero  Esteri  – (link  a
informazioni del Ministero degli Esteri sull'ottenimento del visto)
(i) Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedure di richiesta di
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nullaosta per familiare al seguito
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri – (link al
sito del Ministero degli Esteri)
Primo soggiorno
(i) Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino non comunitario contatta lo Sportello Unico
per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno
➢ Permesso di soggiorno per lavoro domestico
Rinnovo del permesso
(i) Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso è necessario richiederne il rinnovo
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro domestico
Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito
➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
(i) Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato al cittadino non comunitario in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia
Altro
(i)  Se il  lavoratore perde il  lavoro può iscriversi  al  Centro per l'impiego per poi richiedere il
permesso per attesa occupazione
➢ Permesso di soggiorno per attesa occupazione
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Lungo soggiorno → 
Cittadinanza → 
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3.2.9 Percorso Lavoro stagionale
Descrizione
Ingresso  per  soggiorno  del  cittadino  non  comunitario  chiamato  in  Italia  a  prestare  un'attività
lavorativa a carattere subordinato stagionale. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da
venti giorni ad un massimo di nove mesi.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Lavoro stagionale
Ingresso
(i) Il datore di lavoro richiede il nullaosta al lavoro tramite il sistema di inoltro telematico delle
domande del Ministero dell'Interno.
Il nullaosta può essere richiesto solo in corrispondenza della pubblicazione del "decreto-flussi",
che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a
lavorare in Italia.
➢ Nullaosta al lavoro stagionale
➢ Nullaosta pluriennale per lavoro stagionale
➢ Comunicazione lavoro stagionale pluriennale anni successivi (modulo CSP)
(i)  Dopo  aver  ottenuto  il  nullaosta  il  cittadino  non  comunitario  può  richiedere  il  visto
all'Ambasciata o Consolato italiano nel proprio Paese
Visto per lavoro subordinato - Descrizione Decreto Visti Ministero Esteri
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
(i) Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino non comunitario contatta lo Sportello Unico
per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno
➢ Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
➢ Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito
➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
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(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia
3.2.10 Percorso Lavoro subordinato (decreto flussi)
Descrizione
Ingresso per soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, del cittadino
non comunitario chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Lavoro subordinato (Decreto flussi)
Ingresso
(i) Il datore di lavoro richiede il nullaosta al lavoro tramite il sistema di inoltro telematico delle
domande del Ministero dell'Interno https://nullaostaallavoro.interno.it.
Il nullaosta può essere richiesto solo in corrispondenza della pubblicazione del decreto relativo ai
flussi di ingresso dell'anno in corso.
➢ Nullaosta al lavoro subordinato
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro (richiesta nominativa)
(i)  Dopo  aver  ottenuto  il  nullaosta  il  cittadino  non  comunitario  può  richiedere  il  visto
all'Ambasciata o Consolato italiano nel proprio Paese.
➢ Visto per lavoro subordinato - descrizione da Decreto visti Ministero Esteri
Contemporaneamente  alla  richiesta  di  visto  è  possibile  attivare  la  procedure  di  richiesta  di
nullaosta per familiare al seguito
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
(i) Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino non comunitario contatta lo Sportello Unico
per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno.
➢ Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Rinnovo del permesso
(i) Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso è necessario richiederne il rinnovo.
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
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Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito.
➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
(i) Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato al cittadino non comunitario in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Altro
(i)  Se il  lavoratore perde il  lavoro può iscriversi  al  Centro per l'impiego per poi richiedere il
permesso per attesa occupazione
➢ Permesso di soggiorno per attesa occupazione
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Lungo soggiorno → 
Cittadinanza → 
3.2.11 Percorso Lavoro subordinato (lavori altamente qualificati)
Descrizione
Ingresso  e  soggiorno  del  cittadino  non  comunitario  che  abbia  seguito  un  percorso  di  studio
triennale nel proprio Paese, attestato dalle competenti Autorità del Paese di provenienza ed abbia
ottenuto  la  relativa  qualifica  professionale,  che  deve  essere  riconosciuta  in  Italia  ed  essere
compresa nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni (dirigenti,  ingegneri,
architetti, informatici, chimici ecc.).




(i)  Il datore di lavoro richiede il nullaosta al lavoro tramite il sistema di inoltro telematico delle
domande del Ministero dell'Interno https://nullaostaallavoro.interno.it.
➢ Nullaosta al  lavoro subordinato per lavoratori  stranieri  altamente qualificati  (per rilascio
Carta Blu UE)
oppure "Comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro
vincolante per lavoratori stranieri altamente qualificati"
(i)  Dopo  aver  ottenuto  il  nullaosta  il  cittadino  non  comunitario  può  richiedere  il  visto
all'Ambasciata o Consolato italiano nel proprio Paese.
➢ Visto per lavoro subordinato - descrizione da Decreto visti Ministero Esteri
(i)  Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedure di richiesta di
nullaosta per familiare al seguito.
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
(i)  Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino non comunitario contatta lo Sportello Unico
per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno
➢ Carta Blu UE per lavoratori altamente qualificati
Rinnovo del permesso
(i) Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso è necessario richiederne il rinnovo
➢ Rinnovo della Carta Blu UE per lavoratori altamente qualificati
Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito.
➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
(i)  Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato al cittadino non comunitario in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
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ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia puÃ² essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Altro
(i)  Se il  lavoratore perde il  lavoro può iscriversi  al  Centro per l'impiego per poi richiedere il
permesso per attesa occupazione.
➢ Permesso di soggiorno per attesa occupazione Carta Blu UE
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione Carta Blu UE
Lungo soggiorno → 
Cittadinanza → 
3.2.12 Percorso Lavoro subordinato (particolari categorie di lavoro)
Descrizione
Ingresso e soggiorno del cittadino non comunitario che appartiene ad una delle categorie lavorative
per le quali il nullaosta al lavoro viene rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con
il decreto flussi.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Lavoro subordinato (Particolari categorie di
lavoro)
Ingresso
(i) Il datore di lavoro richiede il nullaosta al lavoro tramite il sistema di inoltro telematico delle
domande del Ministero dell'Interno https://nullaostaallavoro.interno.it.
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27 lett.
a) del T.U.)
➢ oppure Comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto
da parte del datore
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per lettori universitari di scambio o di madre lingua (art. 27
lett. b) del T.U.)
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per professori universitari destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico (art. 27 lett. c) del T.U.)
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per traduttori e interpreti (art. 27 lett. d) del T.U.)
➢ Nullaosta  al  lavoro  subordinato  per  formazione  professionale  per  personale  trasferito  o
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distaccato (art. 27 lett. f) del T.U.)
➢ Nullaosta  al  lavoro  subordinato  per  distacco  finalizzato  all'effettuazione  di  funzioni  o
compiti specifici (art. 27 lett. g) del T.U.)
➢ Nullaosta  al  lavoro  subordinato  per  distacco  finalizzato  all'effettuazione  di  prestazioni
oggetto di contratto di appalto (art. 27 lett. i) del T.U.)
oppure:
➢ Comunicazione di lavoro subordinato per distacco finalizzato all'effettuazione di prestazioni
oggetto di contratto di appalto (art. 27 lett. i) del T.U.)
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per attività di ricerca o lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi o di mobilità di giovani o persone collocate "alla pari" (art. 27 lett. r) del
T.U.)
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per infermieri professionali (art. 27 lett. r-bis) del T.U.)
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per docenti di scuole e università straniere operanti in Italia
➢ Nullaosta al lavoro subordinato (richiesta numerica e nominativa) per lavoratori inseriti in
progetti speciali
(i)  Dopo  aver  ottenuto  il  nullaosta  il  cittadino  non  comunitario  può  richiedere  il  visto
all'Ambasciata o Consolato italiano nel proprio Paese.
➢ Visto per lavoro subordinato - descrizione da Decreto visti Ministero Esteri
(i) Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedure di richiesta di
nullaosta per familiare al seguito.
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino non comunitario contatta lo Sportello Unico per
l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno.
➢ Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Rinnovo del permesso
Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso è necessario richiederne il rinnovo
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito.
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➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
(i)  Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato al cittadino non comunitario in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia puÃ² essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia
Altro
(i)  Se il  lavoratore perde il  lavoro può iscriversi  al  Centro per l'impiego per poi richiedere il
permesso per attesa occupazione.
➢ Permesso di soggiorno per attesa occupazione
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Lungo soggiorno → 
Cittadinanza → 
3.2.13 Percorso Lavoro subordinato (spettacolo)
Descrizione
Ingresso  per  soggiorno  del  cittadino  non  comunitario  chiamato  in  Italia  a  prestare  un'attività
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo (lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti  all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli  lirici,  teatrali,  concertistici  o di
balletto;  ballerini,  artisti  e  musicisti  da  impiegare  presso  locali  di  intrattenimento;  artisti  da
impiegare  da  enti  musicali  teatrali  o  cinematografici  o  da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche).
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Lavoro subordinato (Spettacolo)
Ingresso
➢ Nullaosta provvisorio e nullaosta per lavoro subordinato settore spettacolo
(i)  Il  nullaosta provvisorio deve essere richiesto alla  Questura in  favore di  artisti  stranieri  di
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chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da
noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare
rilevanza al fine di ottenere il visto d’ingresso per lavoro subordinato. Per l'ottenimento del visto
occorre  anche  il  nullaosta  rilasciato  dalla  Direzione  generale  per  l'impiego  -  Segreteria  del
collocamento dello spettacolo di Roma o dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo per la Sicilia di Palermo.
➢ Visto per lavoro subordinato - descrizione da Decreto visti Ministero Esteri
(i) Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedure di richiesta di
nullaosta per familiare al seguito
➢ Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato - settore spettacolo
Rinnovo del permesso
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - settore spettacolo
Conversione del permesso
➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
(i) Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato al cittadino non comunitario in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia
3.2.14 Percorso Lavoro subordinato (sport)
Descrizione
Ingresso  per  soggiorno  del  cittadino  non  comunitario  destinato  a  svolgere  attività  sportiva
professionistica o dilettantistica presso società sportive italiane. Il limite massimo di cittadini non
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comunitari  impegnati  in  attività  sportiva  a  titolo  professionistico  o  comunque  retribuita  è
annualmente  fissato  con  Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
CONI.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Lavoro subordinato (Sport)
Ingresso
(i) La Società sportiva che intende far entrare in Italia e assumere uno sportivo professionista non
comunitario formula una proposta di contratto di soggiorno, compilando il  modello SP, e una
richiesta  di  dichiarazione  nominativa  d'assenso per  lavoro subordinato/sport  alla  Federazione
Sportiva Nazionale cui è affiliata. La Società sportiva che intende avvalersi delle prestazione di
sportivi dilettanti formula, invece, una richiesta di dichiarazione nominativa di assenso all'attività
sportiva dilettantistica (non è necessario il contratto di soggiorno).
➢ Richiesta  al  CONI  di  dichiarazione  nominativa  di  assenso  all'attività  sportiva
professionistica o dilettantistica
➢ Visto per lavoro subordinato - descrizione da Decreto visti Ministero Esteri
(i) Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedure di richiesta di
nullaosta per familiare al seguito.
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
(i)  Lo  sportivo  professionista,  una  volta  entrato  in  Italia,  dovrà  sottoscrivere  il  contratto  di
soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e richiedere il permesso di soggiorno. Lo
sportivo dilettante non è tenuto a sottoscrivere un contratto di soggiorno.
➢ Permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attività sportiva
Rinnovo del permesso
(i) Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso è necessario richiederne il rinnovo
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attività sportiva
Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito.
➢ Conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
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(i) Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato al cittadino non comunitario in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
3.2.15 Percorso Missione
Descrizione
Ingresso per soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato del cittadino non comunitario
che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità deve recarsi in
Italia.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Missione
Ingresso
➢ Visto per missione
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
➢ Timbro uniforme Schengen all'Autorità di frontiera
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi per lo straniero
che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen
Dichiarazione di presenza in Questura
(i) E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi allo straniero che
proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen. La dichiarazione di presenza deve
essere presentata dallo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si
trova.
➢ Permesso di soggiorno per missione
(i) E' necessario per soggiorni superiori a 3 mesi
Rinnovo del permesso
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➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per missione
➢ Conversione del permesso
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia puÃ² essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
3.2.16 Percorso Motivi familiari
Descrizione
Ingresso in Italia per soggiorno di lunga durata del cittadino non comunitario nei confronti del
quale il congiunto residente in Italia intende esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare
l'unità familiare.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Motivi familiari
Ingresso
(i)  Il  cittadino non comunitario che risiede in Italia,  ha un lavoro e un'abitazione,  richiede il
nullaosta per il proprio familiare tramite la procedura telematica del Ministero dell'Interno.
➢ Nullaosta al ricongiungimento familiare
➢ Nullaosta  per  ricongiungimento  del  genitore  naturale  al  figlio  minore  già  regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore
(i) In questo caso la richiesta di ricongiungimento viene fatta dall'altro genitore residente in Italia
➢ Nullaosta per familiare a seguito
(i)  Chi  ha  ottenuto  un  visto  d'ingresso  per  lavoro  o  per  gli  altri  motivi  che  consentono  il
ricongiungimento può entrare in Italia immediatamente insieme ai propri familiari attivando la
richiesta per familiare al seguito. 
Dopo  aver  ottenuto  il  nullaosta  il  familiare  per  il  quale  è  stata  presentata  richiesta  di
ricongiungimento richiede il visto all'Ambasciata o Consolato italiano nel proprio Paese.
➢ Visto per motivi familiari - descrizione da Decreto visti Ministero Esteri
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
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(i) Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare contatta lo Sportello Unico per l'Immigrazione
per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno
➢ Permesso di  soggiorno per  motivi  familiari  (con visto di  ingresso per  ricongiungimento
familiare)
➢ Permesso di soggiorno per motivi familiari (con visto di ingresso per ricongiungimento al
figlio minore)
➢ Permesso di soggiorno per motivi familiari  (con visto di ingresso al  seguito del proprio
familiare)
➢ Permesso di soggiorno per motivi familiari (genitore straniero di minore italiano) [art.30 c.1
lett.d) del TU]
➢ Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario
➢ Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario
Rinnovo del permesso
(i) Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso è necessario richiederne il rinnovo.
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito.
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per
motivi di studio (secondo ciclo) o formazione
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per
motivi di studio o formazione (Università)
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per
lavoro
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per
residenza elettiva
(i)  Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato al cittadino non comunitario in
grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
Altro
➢ Iscrizione del figlio fino a 14 anni nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori
o affidatari (ingresso senza visto o nascita in Italia)
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➢ Iscrizione del figlio fino a 14 anni nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di uno o di entrambi i genitori o affidatari (ingresso senza visto o nascita in Italia)
➢
Lungo soggiorno → 
Cittadinanza → 
3.2.17 Percorso Motivi religiosi
Descrizione
Ingresso per soggiorno di breve o lunga durata,  di  religiosi  e ministri  di  culto  non comunitari
appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o
esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Motivi religiosi
Ingresso
➢ Visto per motivi religiosi
Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedura di richiesta di nullaosta
per familiare al seguito
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
➢ Permesso di soggiorno per motivi religiosi (funzioni di ministro di culto)
➢ Rinnovo del permesso





Ingresso per prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato di
cittadini non comunitari titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta,
oppure titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente
sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare in Italia.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Reingresso
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Ingresso
➢ Nullaosta della Questura al reingresso
➢ Visto per reingresso
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
3.2.19 Percorso Residenza elettiva
Descrizione
Ingresso per soggiorno del cittadino non comunitario che intende stabilirsi in Italia e sia in grado di
mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Residenza elettiva
Ingresso
➢ Visto per residenza elettiva
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
➢ Permesso di soggiorno per residenza elettiva
Rinnovo del permesso
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva




Ingresso e soggiorno di cittadino non comunitario in possesso di un titolo di studio superiore che
nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, chiamato in Italia da un'
Università' o un Istituto di ricerca per lo svolgimento di un'attività' di ricerca. Può soggiornare per
motivi di ricerca anche il ricercatore regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, diverso da
quello  per  richiesta  di  asilo  o  di  protezione  temporanea.  Il  cittadino  straniero  ammesso come
ricercatore in uno Stato appartenente all'UE può fare ingresso in Italia senza necessità di visto per
proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato.
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>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Ricerca
Ingresso
(i)  La  domanda  di  nullaosta  per  ricerca  scientifica  e'  presentata  dall'Istituto  di  ricerca  allo
Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente per il luogo dove si svolge il
programma di ricerca.
➢ Nullaosta per ricerca scientifica
(i) E' necessario anche per il cittadino non comunitario già ammesso come ricercatore in altro
Stato UE che intende soggiornare in Italia per più di 3 mesi.
➢ Comunicazione di ingresso in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi per proseguire
l'attività di ricerca iniziata in un altro Stato appartenete all'Unione europea
(i) Per soggiorni fino a 3 mesi il cittadino non comunitario ammesso come ricercatore in uno Stato
UE può sostituire il nullaosta con una comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione
della Prefettura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. In questo caso non è richiesto il permesso di
soggiorno.
Il  nullaosta  viene  trasmesso  dallo  Sportello  Unico  per  l'Immigrazione  alle  Rappresentanze
consolari  all'estero.  Il  cittadino  non comunitario  richiede  il  visto  entro  6  mesi  dalla  data  di
rilascio del nullaosta. (Se già ammesso come ricercatore in altro Stato UE può entrare in Italia
senza visto, ma dovrà comunque richiedere il  permesso di soggiorno allo Sportello Unico per
l'Immigrazione per soggiorni superiori ai 3 mesi).
➢ Visto per ricerca
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
(i) Ottenuto il visto d'ingresso dalla Rappresentanza diplomatica nel proprio Paese il cittadino non
comunitario contatta lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la
richiesta del permesso di soggiorno.
➢ Permesso di soggiorno per ricerca scientifica
Rinnovo del permesso
(i) Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso è necessario richiederne il rinnovo
Rinnovo del permesso di soggiorno per ricerca scientifica
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Conversione del permesso
(i) Se si hanno i requisiti necessari il permesso può essere convertito
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia puÃ² essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
3.2.21 Percorso Studio
Descrizione
Ingresso  in  Italia  per  soggiorno  di  lunga  durata  ma  a  tempo  determinato  del  cittadino  non
comunitario  che  intende  seguire  corsi  di  studio  superiori  o  universitari,  corsi  di  formazione
professionale, programmi di scambio o iniziative culturali.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Studio
Ingresso
➢ Visto per studio
(i) Contemporaneamente alla richiesta di visto è possibile attivare la procedura di richiesta di
nullaosta per familiare al seguito.
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
➢ Permesso di soggiorno per motivi di studio (secondo ciclo)
➢ Permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio  (Università  italiane,  vaticane,  straniere  e
università private)
➢ Permesso di soggiorno per studio (Corsi superiori di studio)
➢ Permesso di soggiorno per formazione professionale di durata non superiore a 24 mesi
Rinnovo del permesso
➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio (secondo ciclo)
➢ Rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio  (Università  italiane,  vaticane,
straniere e università private)
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➢ Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio (Corsi superiori di studio)
Conversione del permesso
➢ Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato
➢ Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato per studenti stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età o conseguito in
Italia la laurea o titoli di studio post-laurea
➢ Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno
per lavoro autonomo per studenti stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età o conseguito in
Italia la laurea o titoli di studio post-laurea
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
(i)  Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia puÃ² essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia
➢ Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno
per motivi religiosi
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo in qualità di imprenditore, commerciante, artigiano
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo in qualità di lettore universitario di scambio o di madre lingua
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo in qualità di libero professionista
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo in qualità di socio o amministratore di società
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo in qualità di socio prestatore d'opera in società o cooperative
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
soggiorno per lavoro autonomo in qualità di titolare di contratto per prestazione d'opera, lavoro a
progetto o consulenza
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
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soggiorno per lavoro autonomo per traduttori e interpreti
➢ Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di
soggiorno per prestazione sportiva autonoma
Altro
➢ Permesso di soggiorno per attesa occupazione
3.2.22 Percorso Studio (Tirocinio formativo)
Descrizione
Ingresso  in  Italia  per  soggiorno  di  lunga  durata  ma  a  tempo  determinato  del  cittadino  non
comunitario che intende frequentare un tirocinio formativo.
 >> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Studio (Tirocinio formativo)
Ingresso
➢ Visto per studio
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
➢ Permesso di soggiorno per tirocinio
3.2.23 Percorso Transito
Descrizione
Attraversamento da parte di cittadino non comunitario del territorio delle parti contraenti nel corso
di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, a cui sia garantito l'ingresso nello Stato di
destinazione finale e che percorra un tragitto che debba ragionevolmente portarlo a transitare sul
territorio delle altre parti contraenti.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Transito
Ingresso
➢ Visto per transito
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
3.2.24 Percorso Transito aeroportuale
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Descrizione
Accesso del cittadino non comunitario specificatamente soggetto a  tale obbligo (allegato 4 del
Codice Visti) alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o
di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto.
Costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di
transito degli aeroporti.
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Transito aeroportuale
Ingresso
➢ Visto per transito aeroportuale
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
3.2.25 Percorso Trasporto
Descrizione
Ingresso per soggiorno di breve durata del cittadino non comunitario che intende recarsi in Italia
per brevi periodi per lo svolgimento di un'attività professionale connessa con il trasporto di merci o
di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o
privati, diversi da quelli di linea il cui status è regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
>> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Trasporto
Ingresso
➢ Visto per trasporto
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
3.2.26 Percorso Turismo
Descrizione
Ingresso per  soggiorno di  breve  durata  in  Italia  e  negli  altri  Paesi  dello  spazio Schengen,  del
cittadino non comunitario che intende viaggiare per motivi turistici.
 >> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Turismo
Ingresso
➢ Visto per turismo
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
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Primo soggiorno
➢ Timbro uniforme Schengen all'Autorità di frontiera
E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi per lo straniero che
proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen
➢ Dichiarazione di presenza in Questura
E' sufficiente come titolo di soggiorno in caso di soggiorno inferiore a 3 mesi allo straniero che
proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen. La dichiarazione di presenza deve
essere presentata dallo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, al Questore della provincia in cui si
trova.
➢ Permesso di soggiorno per attesa riconoscimento o concessione della cittadinanza
Conversione del permesso
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia puÃ² essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
3.2.27 Percorso Vacanza-lavoro”
Descrizione
Ingresso per  soggiorno di lunga durata  per  cittadini  di  Paesi  con cui  l'Italia  ha stipulato degli
specifici accordi in materia di attività di ricerca o lavoro occasionale nell'ambito di programmi di
scambi di giovani o di mobilità di giovani o di persone collocate "alla pari".
 >> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Vacanze-lavoro
Ingresso
➢ Nullaosta al lavoro subordinato per attività di ricerca o lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi o di mobilità di giovani o persone collocate "alla pari" (art. 27 lett. r) del
T.U.)
• Visto vacanze-lavoro, programmi di scambio di giovani o di mobilità o alla pari
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
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Primo soggiorno
➢ Dichiarazione di presenza per soggiorno alla pari non superiore ai 3 mesi
➢ Permesso di soggiorno per vacanze - lavoro non superiore ai 6 mesi
➢ Permesso di soggiorno per programmi di scambio per periodi non superiori a un anno
Conversione del permesso
➢ Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o
coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente
soggiornante)
Al  familiare  non  comunitario  regolarmente  soggiornante  in  possesso  dei  requisiti  per  il
ricongiungimento con non comunitario regolarmente soggiornante in Italia può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
3.2.28 Percorso Volontariato
Descrizione
Ingresso in Italia per soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore
ad un anno, del cittadino non comunitario, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a
partecipare ad un programma di volontariato.
 >> Percorsi di ingresso e soggiorno >> Percorso Volontariato
Ingresso
➢ Visto per volontariato
Documenti richiesti e riferimenti Consolati e Ambasciate - sito Ministero Esteri
Primo soggiorno
➢ Nullaosta per la partecipazione a programmi di volontariato
Lungo soggiorno
Cittadini non comunitari e loro familiari
• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per stranieri e loro familiari
• Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per stranieri già soggiornanti di
lungo periodo in altro Stato dell'UE e loro familiari
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• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per stranieri e loro familiari (ex
titolare di Carta blu UE)
(i)  Il familiare di titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per
stranieri e loro familiari (ex titolare di Carta blu UE) può ottenere: - il permesso per motivi di
famiglia (stessi requisiti previsti per il ricongiungimento); - il permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo (stessi requisiti previsti per gli ex titolari di Carta Blu UE)
Figlio di titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• Iscrizione del figlio fino a 14 anni nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di uno o di entrambi i genitori o affidatari (ingresso senza visto o nascita in Italia)
• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari del figlio
minore ultraquattordicenne
Familiari di cittadini comunitari
• Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario
Cittadinanza
Per nascita
• nascita in Italia da genitori ignoti o apolidi [art.1 c.1 lett. b) della Legge n. 91 /92]
• nascita in Italia da genitori che, per legge dello stato di appartenenza, non trasmettono la
loro cittadinanza [art.1 c.1 della Legge 91/92]
• figlio di genitori ignoti trovato sul territorio italiano [art. 1 c.2 della Legge n.91/92]
Per nascita e residenza in Italia (18 anni)
• nascita e residenza in Italia fino al compimento dei 18 anni [art.4 c.2 della Legge 91/92]
Per adozione
• minore straniero adottato da cittadini italiani [art.3 della Legge 91/92]
Se l'adottato è maggiorenne può richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale
in Italia successivi all'adozione.
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Per matrimonio
• cittadino non comunitario  o apolide coniugato con cittadino italiano [art.  5  della  Legge
91/92]
Per residenza [Art.9 della Legge 91/92]
Cittadinanza italiana - concessione per residenza
• cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni [Art.9, c.1, lett.f]
• nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni [Art.9, c.1, lett.a];
• figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e residente legalmente in Italia da
almeno 3 anni [Art.9, c.1, lett.a];
• maggiorenne,  adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da almeno 5
anni, successivi all'adozione [Art.9, c.1, lett.b];
• ver prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano
z [Art.9, c.1, lett.c];
• cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni [Art.9, c.1, lett.d];
• apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni [Art.9, c.1, lett.e];
Consulta art.9 della Legge 91/92
Per convivenza con genitore che ha acquistato la cittadinanza
• figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, convivente con esso [art. 14
della Legge 91/92]
Per discendenza
Cittadinanza per discendenza [art.4 c.1 della Legge 91/92]
Lo straniero o l'apolide,  del quale il  padre o la madre o uno degli  ascendenti  in linea retta di
secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
• se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler
acquistare la cittadinanza italiana;
• se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana;
• se,  al  raggiungimento  della  maggiore  età,  risiede  legalmente  da  almeno  due  anni  nel
territorio della Repubblica e dichiara,  entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la
cittadinanza italiana. 
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Protezione sociale, tutela della persona e del minore
Protezione sociale
Permesso di soggiorno per donne vittime di violenza domestica
Permesso di soggiorno per protezione sociale
(i) I titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale possono chiedere la conversione in 
permesso per motivi di lavoro o di studio.
Conversione del permesso di soggiorno per protezione sociale in permesso di 
soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato)
Conversione del permesso di soggiorno per protezione sociale in permesso di 
soggiorno per studio
Tutela della persona
Permesso di soggiorno per cure mediche o salute (gravidanza)
(i) È concesso alle straniere prive di permesso di soggiorno in deroga a tutte le norme in 
materia di ingresso e soggiorno, nel caso vi sia la condizione di gravidanza o se il figlio 
neonato non abbia compiuto i 6 mesi di età. Può essere concesso anche al padre dopo la 
nascita del bambino per 6 mesi.
Rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche o salute (gravidanza)
Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari ("ricongiungimento in
deroga o coesione familiare" a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare
di straniero regolarmente soggiornante)
(i) Entro 1 anno dalla scadenza del permesso di soggiorno per cure mediche è 
possibile chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di 
famiglia con il familiare regolarmente soggiornante in Italia.
Tutela del minore
Permesso di soggiorno per assistenza minore
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto 
conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può 
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.
Permesso di soggiorno per minore età
Consente al minore straniero non accompagnato di soggiornare regolarmente in Italia in 
attesa di essere affidato.
Rinnovo del permesso di soggiorno per assistenza minore
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Protezione internazionale e apolidia
Protezione internazionale
La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso 
l'Ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio 
della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
1. Domanda di protezione internazionale (Domanda di asilo)
È necessaria per ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
2. Permesso di soggiorno temporaneo per protezione internazionale (Permesso per richiesta 
asilo)
E’ necessario per soggiornare in Italia dopo la presentazione della domanda di protezione 
internazionale e in attesa della decisione da parte della Commissione Territoriale 
competente.
Titolo di viaggio per stranieri
È un documento considerato equipollente al passaporto ed è rilasciato a coloro che non 
possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono 
cittadini.
L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni 
territoriali.
La Commissione territoriale può adottare una delle seguenti decisioni: riconosce lo
status di rifugiato, riconosce la protezione sussidiaria, rigetta la domanda. Nei casi 
in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano 
sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale 
trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari.
3.1 Permesso di soggiorno per asilo
È necessario per soggiornare in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento 
dello status di rifugiato.
3. 2 Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
È rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria per soggiornare 
in Italia.
3.3 Permesso di soggiorno per motivi umanitari
La Questura può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari 
tutte le volte in cui la Commissione Territoriale, pur non riconoscendo alcuna
forma di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione 
sussidiaria), ritenga sussistere i presupposti per il riconoscimento di una 
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protezione umanitaria.
4.1 Rinnovo del permesso di soggiorno per asilo
4.2 Rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Motivi umanitari (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
Permesso per protezione temporanea per motivi umanitari
E' rilasciato in relazione a rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri 
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 
Con questo permesso è possibile esercitare attività lavorativa.
Apolidia
Permesso di soggiorno per apolidi
E' necessario a chi non ha alcuna cittadinanza per soggiornare regolarmente in Italia
Ritorno volontario assistito
Rete RIRVA - www.reterirva.it
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3.3 Layout grafico della sezione “Percorsi di ingresso e soggiorno”
La sezione “Percorsi  di ingresso e soggiorno”  del Portale PAeSI  è visualizzabile cliccando sul
banner presente in homepage dal titolo “Schede informative sui procedimenti”.
Figura 1. - Homepage del Portale PAeSI.
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Figura 2. - Schermata di accesso della sezione “Percorsi di ingresso e soggiorno”.
Figura 2. - Partizione di schermata relativa alla scelta del “percorso di ingresso e soggiorno”.
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Figura  3.  -  Esempio di  visualizzazione dei  procedimenti  relativi  all'  “ingresso” di  un percorso
selezionato (in questo caso il percorso “Lavoro domestico”).
Figura 4. - Esempio di visualizzazione di una delle categorie “eventuali”, che non rientrano nell'iter
“ingresso – cittadinanza”. Si tratta in questo caso di “Protezione sociale”.
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